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1st Quarter 1692: All Hallows Honey Lane precinct


sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1761	1	1	1		Wm	Fisher	Grocer			11s
1762	1	1	2					his wife		g3s
1763	1	1	2					2 children		g3s
1764	1	2	3		Ben	hunt	servant			g2s
1765	1	2	3		Eliz	Francks	servant			g2s
1766	1	3	4		Richard	Walkwood			there	g2s
1767	1	3	4		Augustine	fish	servant			g2s
										
1768	2	4	5		Tho	Pitkin	linen draper			11s
1769	2	5	6		Samuell	harris	linen draper			11s
1770	2	6	7		Joseph	harris	servant			g3s
1771	2	6	7		Anthony	Godard	servant			g3s
1772	2	6	7		Joyce	Marsten	servant			g3s
										
1773	3	7	8		Wm	Bletsoe	Grocer			1s
1774	3	7	9					his wife		g2s
1775	3	7	9					child		g2s
1776	3	8	10		Tho	Richards			there	g4s
1777	3	8	10					his wife	there	g4s
1778	3	8	10					child	there	g4s
1779	3	8	10		Mary 	Richardson	servant			g4s
1780	3	9	11		Tho	hewatson			there	1s
										
1781	4	10	12		Wm	Ovett	Butcher			1s
1782	4	10	13		Sarah			his wife		g7s
1783	4	10	13					6 children		g7s
1784	4	11	14		Robt	Cook	servant			g3s
1785	4	11	14		Tho	Maning	servant			g3s
1786	4	11	14		Mary	Summer	servant			g3s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1787	5	12	15		Edwd	Tickeridg	victuallar			g3s
1788	5	12	15					his wife		g3s
1789	5	12	15					child		g3s
1790	5	13	16		Ellinor	Comins	servant			g2s
1791	5	13	16		Grace	Miller	servant			g2s
										
1792	6	14	17		Samuell	Palmer	cheesemonger			11s
1793	6	14	18					his wife		g5s
1794	6	14	18					2 children		g5s
1795	6	14	18		William	Garlick	servant			g5s
1796	6	14	18		Eliz	Edmonds	servant			g5s
										
1797	7	15	19		Thomas	dalley	haberdasher			11s
1798	7	15	20					his wife		g7s
1799	7	15	20					2 children		g7s
1800	7	15	20		frances	Dupper	servant			g7s
1801	7	15	20		Mary	Smith	servant			g7s
1802	7	15	20		James	Morse	servant			g7s
1803	7	15	20		Edward	Westcomb	servant			g7s
										
1804	8	16	21		Samuell	Wheateley	haberdasher			11s
1805	8	16	22					his wife		g5s
1806	8	16	22					2 children		g5s
1807	8	16	22		Peter	Thatcher	servant			g5s
1808	8	16	22		Prudence	Marriott	servant			g5s
1809	8	17	23		John	Stow			there	1s
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1810	9	18	24		Joseph	hardy	lynnen draper			11s
1811	9	18	25					his wife		g3s
1812	9	18	25		Thomas	hood	servant			g3s
1813	9	18	25		James	Marriott	servant			g3s
1814	9	19	26		Samll	Waldoe	mercer		Commissioner	£1 1s
1815	9	19	27					his wife		g8s
1816	9	19	27					7 children		g8s
1817	9	20	28		Jane	Child	servant			g4s
1818	9	20	28		Ann	Stockwell	servant			g4s
1819	9	20	28		Eliz	Spight	servant			g4s
1820	9	20	28		Edwd	Goldboard	servant			g4s
1821	9	21	29		Saml	Waldoe	Silkman			11s
										
1822	10	22	30		Joseph	Wootton	Leatherseller			11s
1823	10	23	31		John	Westbrooke	servant			g2s
1824	10	23	31		Jasper	Bosworth	servant			g2s
1825	10	24	32	Widdow	Mary	Wootton			Gent	£1 1s
1826	10	24	33					2 children		g3s
1827	10	24	33		Jane	Shully	servant			g3s
										
1828	11	25	34		Thomas	Taylor	Silkman			£1 1s
1829	11	25	35					4 children		g7s
1830	11	25	35		Martin	Puckle	servant			g7s
1831	11	25	35		James	hewett	servant			g7s
1832	11	25	35		Mary	Shaw	servant			g7s
										
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1833	12	26	36		Susanna	Rosagan	haberdasher			g3s
1834	12	26	36					2 children		g3s
1835	12	27	37		John	Griffin	servant		query value	g3s
1836	12	27	37		Sarah	how	servant		query value	g3s
1837	12	28	38		Wm	Grew			there; query value	g3s
1838	12	28	38		Mary				there; query value	g3s
1839	12	29	39		hellen	Mempers	servant			g2s
1840	12	29	39		Lewis	Rodd	servant			g2s
										
1841	13	30	40		John	Ward	Cutler			11s
1842	13	30	41					his wife		g4s
1843	13	30	41					2 children		g4s
1844	13	30	41		John	Packson	servant			g4s
										
1845	14	31	42		Job	Vere	Vintner			g4s
1846	14	31	42					his wife		g4s
1847	14	31	42					his Daughter		g4s
1848	14	31	42					her child		g4s
1849	14	32	43		Francis	Jones	servant			g3s
1850	14	32	43		Thomas	Dias	servant			g3s
1851	14	32	43		Agathia	helliott	servant			g3s
										
1852	15	33	44		Tho	Freeman	Coffeman			g3s
1853	15	33	44					his wife		g3s
1854	15	33	44					1 child		g3s
1855	15	34	45		hugh	Baxter	servant			g2s
1856	15	34	45		Margery	Mushen	servant			g2s
1857	15	35	46		Edward	Morris			there	g2s
1858	15	35	46		Eliz			his wife	there	g2s
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1859	16	36	47		Wm	Gore	Victualler			g2s
1860	16	36	47		Ann			his wife		g2s
1861	16	37	48		Richard	Lewis	servant			g2s
1862	16	37	48		Rebecca	Bradshaw	servant			g2s
1863	16	38	49		Lawrence	Fairecloath			there	1s
										
1864	17	39	50		Joseph	Waller	cheesemonger			g3s
1865	17	39	50		Jane			his wife		g3s
1866	17	39	50					1 daughter		g3s
1867	17	40	51		William	Goodyeare			there	1s
1868	17	41	52		John	hilliard			there	g2s
1869	17	41	52					his wife	there	g2s
										
1870	18	42	53		Joseph	hatt	Poulterer			g3s
1871	18	42	53					his wife		g3s
1872	18	42	53					1 child		g3s
1873	18	43	54		Phillipp	Dolloway	servant			g2s
1874	18	43	54		Eliz	Hughes	servant			g2s
										
1875	19	44	55		Wm	Greene	chandler			g5s
1876	19	44	55					his wife		g5s
1877	19	44	55					3 children		g5s
1878	19	45	56		Edward	Wright	servant			g2s
1879	19	45	56		hellinor	Jones	servant			g2s
1880	19	46	57		Thomas	Spencer	Barber		there	g2s
1881	19	46	57					his wife	there	g2s
1882	19	47	58		henry	king	servant			g2s
1883	19	47	58		Marg	Prosser	servant			g2s
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1884	20	48	59		James	Taylor	lynnen Draper			11s
1885	20	48	60					his wife		g6s
1886	20	48	60					2 children		g6s
1887	20	48	60		John	Freeman	servant			g6s
1888	20	48	60		Tho	Cox	servant			g6s
1889	20	48	60		Sarah	Thorp	servant			g6s
										
1890	21	49	61		Edward	doyly	lynnen draper			11s
1891	21	49	62					1 child		g5s
1892	21	49	62		Tho	Belch	servant			g5s
1893	21	49	62		Barnard	Whaley	servant			g5s
1894	21	49	62		John	Tims	servant			g5s
1895	21	49	62		hester	Gerish	servant			g5s
										
1896	22	50	63		John	Greenwood	lynnen Draper			11s






1st Quarter 1692: St Mary le Bow precinct

sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1897	1	1	1		William	Smith	barbor			g3s
1898	1	1	1		Ann			his wife		g3s
1899	1	1	1		Sara			his child		g3s
1900	1	2	2		John	Chesmore	servant			g2s
1901	1	2	2		John	Simonds	servant			g2s
1902	1	3	3		[blank]	Sheppard		lodger		1s
										
1903	2	4	4		John	Stone	broeseller			11s
1904	2	4	5		Sarah					g2s
1905	2	4	5					1 child		g2s
1906	2	5	6		Samll	Brearly	servt			g3s
1907	2	5	6		Bridgett	[blank]				g3s
1908	2	5	6		Mary	[blank]				g3s
1909	2	6	7		Andrew	Kathwell		lodger	servt crossed out	1s
										
1910	3	7	8		Robt	Greene	linnen draper			11s
1911	3	7	9					his wife		g4s
1912	3	7	9					3 children		g4s
1913	3	8	10		John	Bishop	servt			g3s
1914	3	8	10		Francis	Wright	servt			g3s
1915	3	8	10		Katherine	[blank]	servt			g3s
1916	3	9	11		Edward	Wright		lodger	added later	1s
										
1917	4	10	12		Wm	Withers	linnen draper			11s
1918	4	10	13					his wife		g3s
1919	4	10	13					2 children		g3s
1920	4	11	14		John	Stanly	servt			g3s
1921	4	11	14		John	Bishop	servt			g3s
1922	4	11	14		Ben	Dubois	servt			g3s
1923	4	12	15		Margt	Thorne	servt			g2s
1924	4	12	15		Bridgett	Manning	servt			g2s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1925	5	13	16		Joseph	Well	druggist			11s
1926	5	13	17					his wife		g3s
1927	5	13	17					2 children		g3s
1928	5	14	18		Hen	Colcester	servt			g4s
1929	5	14	18		Wm	Man	servt			g4s
1930	5	14	18		Mary	Baxter	servt			g4s
1931	5	14	18		Martha	Mills	servt			g4s
										
1932	6	15	19		Daniell	Williamson	habdr			11s
1933	6	15	20					his wife		g3s
1934	6	15	20					2 children		g3s
1935	6	16	21		John	Dennis	servt			g3s
1936	6	16	21		Mary	West	servt			g3s
1937	6	16	21		John	Hamond	servt			g3s
1938	6	17	22		John	Bening	habdr			1s
1939	6	18	23		Rachell			his sister; lodger		1s
										
1940	7	19	24		Wm	Adams	Silkman			11s
1941	7	20	25		Christian	Jones		lodger		g2s
1942	7	21	25			Adams		lodger	no blank space	g2s
1943	7	22	26		Thomas	Tomlins	servt			g2s
1944	7	22	26		Mary	Coats	servt			g2s
										
1945	8	23	27		Edward	Banister	warehousekeeper			11s
1946	8	23	28					his wife		g2s
1947	8	23	28					1 child		g2s
1948	8	24	29		Martha	Boling	servt			g2s
1949	8	24	29		Martha	Horner	servt			g2s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1950	9	25	30		Edwd	Bourne	warehousekeep			11s
1951	9	26	31		[blank]	Bourne			there	g2s
1952	9	27	31		[blank]	Buntore			there	g2s
										
1953	10	28	32		Paul	Sindry	gloveseller			11s
1954	10	28	33					his wife		g4s
1955	10	28	33					3 children		g4s
1956	10	29	34		Francis	Fox	servt			g4s
1957	10	29	34		Joseph	Barnes	servt			g4s
1958	10	29	34		Ann	Horton	servt			g4s
1959	10	29	34		Sara	Hilbert	servt			g4s
1960	10	30	35		Timothy	Ball	gloveseller			11s
1961	10	30	36					his child		1s
1962	10	31	37		Geo	Vine	servt			g3s
1963	10	31	37		Ann	Brearhurst	servt			g3s
1964	10	31	37		John	Langly	servt			g3s
										
1965	11	32	38		Obediah	Grevill	matchmaker			1s
1966	11	32	39					his wife		g3s
1967	11	32	39					1 child		g3s
1968	11	32	39		Hannah	Wamsly	servt		doesn't say 'his servt', but is grouped with his wife and child	g3s
1969	11	33	40		Robt	Lane	attorney		there	£1 1s
1970	11	34	41		Paul	Mason	servt			g2s
1971	11	34	41		Henry	Cole	servt			g2s
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1972	12	35	42		John	Crumpton	letherseller			11s
1973	12	36	43		John	Ball			no indicator of status/position	g3s
1974	12	37	43		Francis	Boone			no indicator of status/position	g3s
1975	12	38	43		Mary	Spencer			no indicator of status/position	g3s
										
1976	13	39	44		Edward	Towse				g2s
1977	13	39	44					his wife		g2s
1978	13	40	45		Edwd	Barnwell			no indicator of status/position	1s
1979	13	41	46		Ann	Evans	servt			1s
										
1980	14	42	47		Tho	Codnar	coffee man			g5s
1981	14	42	47					his wife		g5s
1982	14	42	47					3 children		g5s
1983	14	43	48		Hanna	[blank]	servt			g2s
1984	14	43	48		Henry	[blank]	servt			g2s
										
1985	15	44	49		Charles	Parnell				g3s
1986	15	44	49					his wife		g3s
1987	15	44	49		Ann	Foster	servt		doesn't say 'his servt', but is grouped with him	g3s
1988	15	45	50		[blank]	Boulter				g3s
1989	15	45	50					her 2 children		g3s
										
1990	16	46	51		Arthure	Evans	linnen draper			11s
1991	16	47	52		Richd	Evans				11s
1992	16	48	53		Hester	Evans				g2s
1993	16	48	53					1 child		g2s
1994	16	49	54		Rachall	Hawkins		lodger		1s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
1995	17	50	55		Jn	Abraham 	servt		property indicator appears before this group (definitely), but presumably they should be treated as belonging to previous property?	g4s
1996	17	50	55		Robt	Falson	servt		property indicator appears before this group (definitely), but presumably they should be treated as belonging to previous property?	g4s
1997	17	50	55		Ann	Blanchard	servt		property indicator appears before this group (definitely), but presumably they should be treated as belonging to previous property?	g4s
1998	17	50	55		Sara	Kell	servt		property indicator appears before this group (definitely), but presumably they should be treated as belonging to previous property?	g4s
1999	17	51	56		John	Thorne	mason			1s
2000	17	51	57					his wife		g2s
2001	17	51	57					1 child		g2s
2002	17	52	58		James	Austin	servt			g2s
2003	17	52	58		Sara	[blank]	servt			g2s
2004	17	53	59		Robt	Jones	mercr		there	£1 1s
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2005	18	54	60		John	Barnard	upholder			11s
2006	18	54	61					his wife		g5s
2007	18	54	61					4 children		g5s
2008	18	55	62		Peter	Woodgate	servt			g4s
2009	18	55	62		James	Clark	servt			g4s
2010	18	55	62		Hannah	Ward	servt			g4s
2011	18	55	62		Alice	Steevens	servt			g4s
										
2012	19	56	63		Elizabeth	Mackane	washball maker		surname Mathew crossed out	g2s
2013	19	56	63					1 child		g2s
2014	19	57	64		Robt	Alexander	servt		folio changes here - so it’s possible that property changes too, tho no indication of this	g3s
2015	19	57	64		Arthur	Pease	servt			g3s
2016	19	57	64		Deborah	Atkins	servt			g3s
2017	19	58	65		Ebenezar	Tull	scrivener			£1 1s
2018	19	59	66		Thos	Greene	habdr		there	11s
2019	19	60	67		Francis	Hardy	attorney			£1 1s
										
2020	20	61	68		John	Herne	linnen drap			11s
2021	20	62	69		Tho	Coman	servt			g2s
2022	20	62	69		Joseph	Herne	servt			g2s
										
2023	21	63	70		Richd	Freestone	habdr			11s
2024	21	63	71					his wife		g3s
2025	21	63	71					2 children		g3s
2026	21	64	72		Ann	Barnardiston	servt			g3s
2027	21	64	72		Ann	Charlton	servt			g3s
2028	21	64	72		Jane	Bullen	servt			g3s
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2029	22	65	73		Sarah	Barkhead	coffeeman		occup is sic	g2s
2030	22	66	73		Susanna			her sister		g2s
2031	22	67	74		John	Wright			there	g2s
2032	22	67	74					his wife	there	g2s
2033	22	68	75		Wm	Cartwright	servt			g2s
2034	22	68	75		Richd	Bolton	servt			g2s
										
2035	23	69	76		Wm	Trigg	habdr			11s
2036	23	69	77					his wife		g4s
2037	23	69	77					4 children		g4s
2038	23	70	78		Tho	Lorrington	servt			g2s
2039	23	70	78		Mary	Singer	servt			g2s
2040	23	71	79	Mrs		Lorrington				1s
										
2041	24	72	80		Paul	Carter	victuallr			g2s
2042	24	72	80					his wife		g2s
2043	24	73	81		John	Pigeon	servt			g2s
2044	24	73	81		Grace	Brockkesby	servt			g2s
										
2045	25	74	82		John	Whiting	husier			11s
2046	25	74	83					his wife		g2s
2047	25	74	83					1 child		g2s
2048	25	75	84		James	Rawlins	servt			g2s
2049	25	75	84		Mary	Martindale	servt			g2s
										
2050	26	76	85		Moyles	Rapier	Silkman			11s
2051	26	77	86		Ben	Whiting				1s
2052	26	78	87		John	Midleton				g2s
2053	26	78	87					his wife		g2s
2054	26	79	88		Tho	Street	servt			1s
										
2055	27	80	89		Will	Chancy	mercer			11s
2056	27	81	90		John	Gascoigne				1s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2057	28	82	91		Tho	Pilkington	husier			11s
2058	28	82	92					his wife		g2s
2059	28	82	92					his child		g2s
2060	28	83	93		Ben	Bell	servt			g2s
2061	28	83	93		Mary	[blank]	servt			g2s
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2062	29	84	94		Tho	Hudson	appo			11s
2063	29	84	95					his wife		1s
2064	29	85	96		Richd	Springett	appo			11s
2065	29	86	97		Anthony	Wells	servt		folio changes here - so it’s possible that property changes too, tho no indication of this; 3 named servants and 3s given as assessment - this is amended to 4s, and another servant added	g4s
2066	29	86	97		Abra	Kelln	servt		folio changes here - so it’s possible that property changes too, tho no indication of this; 3 named servants and 3s given as assessment - this is amended to 4s, and another servant added	g4s
2067	29	86	97		Mary	Carter	servt		folio changes here - so it’s possible that property changes too, tho no indication of this; 3 named servants and 3s given as assessment - this is amended to 4s, and another servant added	g4s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2068	30	87	98		Tho	Evans	habdr			11s
2069	30	88	99					his wife		g3s
2070	30	88	99		Francis	Evans	servt			g3s
2071	30	88	99		Eliz	Hunt	servt			g3s
										
2072	31	89	100		Richd	Tooke	milliner		there; property indicator appears before this person, but does 'there' suggest he should be included in previous property?	11s
2073	31	90	101		John	Tooke	servt			1s
										
2074	32	91	102		Wm	Vaughan	staconer			11s
2075	32	92	103		Tho	Phipps	servt			g2s
2076	32	92	103		Mary	Langbone	servt			g2s
2077	32	93	104		Wm	Murry	warehousekeep			11s
										
2078	33	94	105		Ezekiel	Molly	linnen drap			11s
2079	33	95	106		John	Wilcox	linnen drap			11s
2080	33	95	107					his wife		1s
2081	33	96	108		Zacheriah	Pemberry	servt			g3s
2082	33	96	108		John	Dimbrell	servt			g3s
2083	33	96	108		Ann	Sloman	servt			g3s
2084	33	97	109		John	Seymer				1s
2085	33	97	110					his wife		g2s
2086	33	97	110					his child		g2s
2087	33	98	111		Samll	Wilcox	servt			g2s
2088	33	98	111		Debora	Clark	servt			g2s
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sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2089	1	1	1		Tho	Symond	Salter			11s
2090	1	1	2					his wife		g7s
2091	1	1	2					six children		g7s
2092	1	2	3		Sarah	Mason	servant			1s
										
2093	2	3	4		John	Wightman	Silkeman			11s
2094	2	3	5					his wife		g6s
2095	2	3	5					2 children		g6s
2096	2	3	5		Mary	hill	servant			g6s
2097	2	3	5		Martha	Bent	servant			g6s
2098	2	3	5		Jos	Denton	servant			g6s
2099	2	4	6		Theophilus	Wightman			ther	11s
										
2100	3	5	7		James	holt	Warehousekeeper			11s
2101	3	5	8					his wife		1s
2102	3	6	9		William	Warriner	servant			g3s
2103	3	6	9		Bennett	West	servant			g3s
2104	3	6	9				servant		name listed is Sancta hollen frize	g3s
2105	3	7	10		Johanna	Wiltsheire				1s
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2106	4	8	11		Thomas	Davenport	Tobacconist			11s
2107	4	8	12					his 3 children		g5s
2108	4	9	12		Sarah	Dix				g5s
2109	4	9	12		Richard	davenport				g5s
2110	4	10	13		John	davenport	Tobacconist			11s
2111	4	11	14		Eliz	Davenport				g3s
2112	4	11	14		Frances					g3s
2113	4	11	14		Sarah	Davenport				g3s
2114	4	12	15		Tho	Parker				g8s
2115	4	12	15		Wm	Poole				g8s
2116	4	12	15		John	Capleman				g8s
2117	4	12	15		Ann	Wynn				g8s
2118	4	12	15		Mary	Cake				g8s
2119	4	12	15		Katherine	Fencott				g8s
2120	4	12	15		Isabell	Eastman				g8s
2121	4	12	15		Jane	Roper				g8s
										
2122	5	13	16		Wm	Fry	factor			11s
2123	5	13	17					his wife		g6s
2124	5	13	17					5 children		g6s
2125	5	14	18		John	Dacres				g3s
2126	5	14	18		Eliz	Addington				g3s
2127	5	14	18		Rebecca	Leake				g3s
										
2128	6	15	19		Robert	Clows	Grocer			11s
2129	6	16	20		Peter	Betsworth	servant			g2s
2130	6	16	20		Sarah	harland	servant			g2s
										
2131	7	17	21		Saml	Stowe	Buttonseller			11s
2132	7	17	22					his wife		g4s
2133	7	17	22					2 children		g4s
2134	7	17	22		Jane	Merritt	servant			g4s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2135	8	18	23		Robert	heybron	Glazier			g3s
2136	8	18	23							g3s
2137	8	18	23		Emanuell	Radley	servant			g3s
										
2138	9	19	24		Saml	Russell	Cooke			11s
2139	9	19	25					his wife		g2s
2140	9	19	25					1 child		g2s
2141	9	20	26		John	hawkes	Warehousekeeper		there	11s
2142	9	21	27		Alce	Mead			there	g2s
2143	9	21	27		Ann	Mead			there	g2s
2144	9	22	28		John	Swan			there	g2s
2145	9	22	28					his wife	there	g2s
2146	9	23	29		Abra	Tucker	servant			g4s
2147	9	23	29		danl	Lashford	servant			g4s
2148	9	23	29		Eliz	Sheppard	servant			g4s
2149	9	23	29		Susan	Money	servant			g4s
										
2150	10	24	30		John	Clarke	Bookseller			11s
2151	10	24	31					his Daughter		g2s
2152	10	24	31		Martha	Burges	servant			g2s
										
2153	11	25	32		Richard	Richards			Gent	£1 1s
2154	11	26	33		Bridgett	Richards	servant			g3s
2155	11	26	33		Mary	Nyas	servant			g3s
2156	11	26	33		Alborne	Sacera	servant			g3s
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2157	12	27	34		Roger	Lillnigton	Warehousekeeper			11s
2158	12	27	35					his wife		g4s
2159	12	27	35					3 children		g4s
2160	12	28	36		Saml	hatfield	servant			g5s
2161	12	28	36		Roger	Lillington	servant			g5s
2162	12	28	36		Wm		servant			g5s
2163	12	28	36		Martha	Stepto	servant			g5s
2164	12	28	36		Constance		servant			g5s
										
2165	13	29	37		John	Godfrey			Gent	£1 1s
2166	13	29	38		Margarett			his Daughter		g3s
2167	13	29	38		Mary 	Gibbons	servant			g3s
2168	13	29	38		Ann	hubbard	servant			g3s
										
2169	14	30	39		Mary	Browne	Millinor			11s
2170	14	31	40		Mary	Bassett	servant		cross in margin next to this list of servants	g4s
2171	14	31	40		Ann	Woottaher	servant		cross in margin next to this list of servants	g4s
2172	14	31	40		Mary	Gibbons	servant		cross in margin next to this list of servants	g4s
2173	14	31	40		Ann	hubbard	servant		cross in margin next to this list of servants	g4s
										
2174	15	32	41		Wm	Tirrell	Boxmaker			g2s
2175	15	32	41		Leo	Browne	servant			g2s
										
2176	16	33	42		Wm	Rolph	Victualler			g2s
2177	16	33	42		Ann	King	servant			g2s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2178	17	34	43		Tho	Wright	Barbr			g4s
2179	17	34	43					and wife		g4s
2180	17	34	43		Joshua	Barton	servant			g4s
2181	17	34	43		Eliz	Batt	servant			g4s
2182	17	35	44		John	Strong			Gent; there	£1 1s
2183	17	36	45		John	Warner	Appothecary		Common Counselman	£1 1s
2184	17	36	46					his wife		g5s
2185	17	36	46		Joseph	Goldsmith	servant			g5s
2186	17	36	46		Robt	Jarrett	servant			g5s
2187	17	36	46		Tho	Butler	servant			g5s
2188	17	36	46		Ursula	Garren	servant			g5s
										
2189	18	37	47		John	Chadwick				£1 1s
2190	18	38	48		Mary	Brearewood	servant			g3s
2191	18	38	48		Ben	Cater	servant			g3s
2192	18	38	48		Jane	horton	servant			g3s
										
2193	19	39	49		Robt	Smithson	haberdasher			11s
2194	19	40	50		Ben	Billars	haberdasher			11s
2195	19	41	51					his wife		g2s
2196	19	42	51		Edith	Simpson				g2s
2197	19	43	52		Ralph	Allan	servant			g4s
2198	19	43	52		Ben	Godfrey	servant			g4s
2199	19	43	52		Alex	Latham	servant			g4s
2200	19	43	52		Ann	Strickland	servant			g4s
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2201	20	44	53		Tho	Barnesley			Gentleman	£1 1s
2202	20	45	54		Joseph	Whidlock				g2s
2203	20	45	54		Jane	Culling				g2s
2204	20	46	55		John	Peachey	Phisisian			£1 1s
2205	20	46	56					his wife		g3s
2206	20	46	56		Sarah	Stains	servant			g3s
2207	20	46	56		Stephen	Slayer	servant			g3s
										
2208	21	47	57		Richd	Wotton	Staconr			11s
2209	21	47	58					his wife		g4s
2210	21	47	58		John	Cooke	servant			g4s
2211	21	47	58		Abra	Whalley	servant			g4s
2212	21	47	58		Alce	Lane	servant			g4s
										
2213	22	48	59		Dorothy	North	Coffewoman			g4s
2214	22	48	59					1 child		g4s
2215	22	48	59		susan	Blackman	servant			g4s
2216	22	48	59		Robt	Allen	servant			g4s
										
2217	23	49	60		John	Bayly				g5s
2218	23	49	60					his wife		g5s
2219	23	49	60					1 Child		g5s
2220	23	49	60		Alce	Polton	servant			g5s
2221	23	49	60		Sarah	hooper	servant			g5s
										
2222	24	50	61		James	driver	Barbr			g3s
2223	24	50	61					his wife		g3s
2224	24	50	61					1 child		g3s
2225	24	51	62		Eliz	Mathews			there	g4s
2226	24	52	62		Tho	Sicklemore	servant			g4s
2227	24	52	62		George	Makepeece	servant			g4s
2228	24	52	62		Eliz	Knight	servant			g4s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2229	25	53	63		John	Browneing	Attorney			£1 1s
2230	25	54	64		William	Linbury	servant			g4s
2231	25	54	64		James	Mead	servant			g4s
2232	25	54	64		Sarah	Cranwell	servant			g4s
2233	25	54	64		Mary	Jones	servant			g4s
2234	25	55	65		John	Browneing			there	g4s
2235	25	55	65					his wife	there	g4s
2236	25	55	65					2 Daughters	there	g4s
2237	25	56	66		hope	Packwood			Gent	£1 1s
										
2238	26	57	67		John	Bellamy			Snr	£1 1s
2239	26	57	68					his wife		g4s
2240	26	57	68		Saml	Cooke	servant			g4s
2241	26	57	68		Jonathan	Brewin	servant			g4s
2242	26	57	68		Eliz	Lancasheire	servant			g4s
										
2243	27	58	69		Tho	Blackmore	Mercer		Commissioner	£1 1s
2244	27	59	70		Tho	Blackmore	Mercer		Junr; cross in margin next to this entry	11s
2245	27	60	71		Tho	Rouse	servant			g4s
2246	27	60	71		John	Baker	servant			g4s
2247	27	60	71		Eliz	Ferriby	servant			g4s
2248	27	60	71		Tho	Phillipps	servant			g4s
										
2249	28	61	72		John	Reynolds	factor			11s
2250	28	61	73					his wife		g4s
2251	28	61	73					3 children		g4s
2252	28	62	74		henry	Bursey	servant			g3s
2253	28	62	74		Eliz	Reynolds	servant			g3s
2254	28	62	74		Eliz	Fowler	servant			g3s
2255	28	63	75		Neve	hammerton	lynnen Draper		there	11s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2256	29	64	76		Roger	Mott	factor			11s
2257	29	64	77					his wife		g4s
2258	29	64	77					2 children		g4s
2259	29	65	77		Mary 	Ballard				g4s
2260	29	66	79		Mary 	Cragg				1s
										
2261	30	67	80		Tho	Botley	Baker			11s
2262	30	67	81					his wife		g7s
2263	30	67	81					2 children		g7s
2264	30	67	81		John	Reade	servant			g7s
2265	30	67	81		John	Ferring	servant			g7s
2266	30	67	81		Eliz	Feast	servant			g7s
2267	30	67	81		Eliz	Luke	servant			g7s
2268	30	68	82		Eliz	Baker	servant			g3s
2269	30	68	82		Mary	Chapman	servant			g3s
2270	30	68	82		Susanna	Daniell	servant			g3s
										
2271	31	69	83		John	Fletcher	Victualler			g2s
2272	31	69	83					his wife		g2s
										
2273	32	70	84		John	Travell				g4s
2274	32	70	84					his wife		g4s
2275	32	70	84					2 children		g4s
2276	32	71	85		Mary	hopkins	servant			g2s
2277	32	71	85		Richard	harmon	servant			g2s
										
2278	33	72	86		John	dowse	Draper			11s
2279	33	72	87					his wife		g5s
2280	33	72	87		Giddion	Edmonds	servant			g5s
2281	33	72	87		Rich	Muspratt	servant			g5s
2282	33	72	87		Sarah	Midleseild	servant			g5s
2283	33	72	87		Mary	Muspratt	servant			g5s
2284	33	73	88		Ben	Pope	Warehousekeeper		there	11s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2285	34	74	89		John	harris	Warehousekeeper			11s
2286	34	74	90					his wife		g3s
2287	34	74	90					two Children		g3s
2288	34	75	91		Rebecca	harmon	servant			g2s
2289	34	76	92		hester	Goddard				g2s
										
2290	35	77	93		Roger	Gerveis	Barbor			g13s
2291	35	77	93		Ann	Gerveis	servant			g13s
2292	35	77	93		Saml	Dalton	servant			g13s
2293	35	78	94	dr		Steeve	Phisitian			g£1 2s
2294	35	78	94					his Servt		g£1 2s
2295	35	79	95		Tho	hopwood			there	1s
										
2296	36	80	96		William	Christopher	Warehousekeeper			11s
2297	36	80	97					his wife		g4s
2298	36	80	97					1 child		g4s
2299	36	80	97		Mary	Bradshaw	servant			g4s
2300	36	80	97		Mary	Freeman	servant			g4s
										
2301	37	81	98		Nathanl	Spindler	Warehousekeeper			11s
2302	37	82	99		Richard	huffum			Factor at Blackwell hall	11s
2303	37	82	100					his Daughter		g2s
2304	37	83	100		Eliz	Clarke				g2s
										
2305	38	84	101		Robt	Barrington	Millinr			11s
2306	38	84	102					his wife		g5s
2307	38	84	102		hannah	Comport	servant			g5s
2308	38	84	102		Phillip	Levitopp	servant			g5s
2309	38	84	102		Mary	Smith	servant			g5s
2310	38	84	102		Eliz	Dale	servant			g5s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2311	39	85	103		Charles	Slaughter	factor			11s
2312	39	85	104					his wife		g2s
2313	39	85	104					1 child		g2s
2314	39	86	105		John	Francis	servant			g3s
2315	39	86	105		John	Marsh	servant			g3s
2316	39	86	105		Eliz	Dewhurst	servant			g3s
										
2317	40	87	106		John	Belcher	lynnen Draper			11s
2318	40	87	107					his wife		g6s
2319	40	87	107					4 children		g6s
2320	40	87	107		Joane	Baker	servant			g6s
										
2321	41	88	108		William	Thorneton				g3s
2322	41	88	108					his wife		g3s
2323	41	88	108		Mary		servant			g3s
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sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2324	1	1	1		Thomas	Evans	haberdasher			11s
2325	1	1	2					his wife		g4s
2326	1	1	2					1 child		g4s
2327	1	1	2		Josiah	Tredwell	servant			g4s
2328	1	1	2		Mary	Buckley	servant			g4s
										
2329	2	2	3		Tho	Rogers	Buttonmaker			11s
2330	2	3	4		Tho	Rogers			Junr	g2s
2331	2	4	4		Mary	herbert	servant			g2s
2332	2	5	5		Robt	Norris	factor			11s
										
2333	3	6	6		Edwd	Baker	Appothecary			11s
2334	3	6	7					his wife		g5s
2335	3	6	7					4 children		g5s
2336	3	7	8		John	hayes	servant			g6s
2337	3	7	8		John	Sturdy	servant			g6s
2338	3	7	8		Nathanl	Massey	servant			g6s
2339	3	7	8		Tho	Burkett	servant			g6s
2340	3	7	8		Ann	Sturdy	servant			g6s
2341	3	7	8		Mary	Millington	servant			g6s
2342	3	8	9		Saml	Dodd	factor		there	11s
2343	3	9	10		Eliz	Carpniter			lodger	1s
										
2344	4	10	11		Ben	Antrobus	lynnen Draper			11s
2345	4	10	12					wife		g4s
2346	4	10	12					1 child		g4s
2347	4	10	12		Geo	Safin	servant			g4s
2348	4	10	12		Ellinor	Whitland	servant			g4s
2349	4	11	13		Abigall	Fislier			lodger	1s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2350	5	12	14	Sr	Ralph	Box	Druggist		‘a Coach £1' erased; Commissioner	£1 1s
2351	5	12	15					his Lady		g2s
2352	5	12	15					Son		g2s
2353	5	13	16		Michaell	Fell	servant			g8s
2354	5	13	16		henry	hill	servant			g8s
2355	5	13	16		henry	Gale	servant			g8s
2356	5	13	16		George	Edwards	servant			g8s
2357	5	13	16		John	Potts	servant			g8s
2358	5	13	16		Eliz	Masterman	servant			g8s
2359	5	13	16		holland	Cooke	servant			g8s
2360	5	13	16		Eliz	Bell	servant			g8s
										
2361	6	14	17		Seaman	Wood	Oyleman			11s
2362	6	14	18					his wife		g3s
2363	6	14	18		Goodwin	Cheyney	servant			g3s
2364	6	14	18		Eliz	Warwick	servant			g3s
										
2365	7	15	19		Roger	Cousins	lynnen Draper			11s
2366	7	16	20		humphry	hodgkins	servant			g2s
2367	7	16	20		Jane	Davis	servant			g2s
2368	7	17	21		Eliz	Cousins			lodger	1s
										
2369	8	18	22		Wm	Empson	Leatherseller		Common Counselman	£1 1s
2370	8	19	23		Ben	hodson	Leatherseller			11s
2371	8	19	24					his wife		g2s
2372	8	20	24	Mrs	Martha	Madox				g2s
2373	8	21	25		John	Goodwin	servant			g5s
2374	8	21	25		Richard	Docby	servant			g5s
2375	8	21	25		Mary	hanson	servant			g5s
2376	8	21	25		Mary	Trever	servant			g5s
2377	8	21	25		Peeter	Griffith	servant			g5s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2378	9	22	26		Tho	Parkhurst	Bookseller			11s
2379	9	22	27					his wife		g4s
2380	9	22	27		Robert	halsey	servant			g4s
2381	9	22	27		Ralph	Smith	servant			g4s
2382	9	22	27		Eliz	Astley	servant			g4s
										
2383	10	23	28		Richard	Martin	Woollendraper			11s
2384	10	23	29					his wife		g5s
2385	10	23	29		Mark	Elliott	servant			g5s
2386	10	23	29		Nathanl	Cole	servant			g5s
2387	10	23	29		Eliz	Warman	servant			g5s
2388	10	23	29		Ann	Rayly	servant			g5s
2389	10	24	30		danl	Buckle			there	1s
2390	10	25	31		Priscilla	hewlin			lodger	1s
										
2391	11	26	32		Edmond	Knight	Mercht			£1 1s
2392	11	26	33					wife		g3s
2393	11	26	33					2 children		g3s
2394	11	27	34		Edwd	West	servant			g3s
2395	11	27	34		Alce	Goldsbury	servant			g3s
2396	11	27	34		Jane	Robinson	servant			g3s
										
2397	12	28	35		Jeremiah	Garrard	Tinman			g3s
2398	12	28	35		Saml	hawks	servant			g3s
2399	12	28	35		John	Fowell	servant			g3s
2400	12	29	36		James	Dowley			lodger	g4s
2401	12	30	36		Jos	Bourne			lodger	g4s
2402	12	30	36		Mary	howell			lodger	g4s
2403	12	30	36		Ann	howell			lodger	g4s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2404	13	31	37		Wm	Miller	Patterne Drawer			g3s
2405	13	31	37					his wife		g3s
2406	13	31	37				Servt maide			g3s
2407	13	32	38		Tho	Bullock			lodger	g3s
2408	13	32	38					wife	lodger	g3s
2409	13	32	38					1 child	lodger	g3s
2410	13	33	39		Robt	hunter			lodger	g3s
2411	13	33	39					wife	lodger	g3s
2412	13	33	39				servant			g3s
										
2413	14	34	40		James 	Lombart				g3s
2414	14	34	40					wife		g3s
2415	14	34	40		Susan	Masters	servant			g3s
										
2416	15	35	41		Tho	Lawrence	Cutler			11s
2417	15	35	42					wife		g4s
2418	15	35	42					3 children		g4s
2419	15	36	43		Wm		servant			g3s
2420	15	36	43		Sary	humbry	servant			g3s
2421	15	36	43		Eliz		servant			g3s
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2422	16	37	44		John	Bowry	Barbr			g3s
2423	16	37	44							g3s
2424	16	37	44		Richd	Godfrey	servant			g3s
2425	16	38	45		Seth	Buuckley	Schoole Mr			1s
2426	16	39	46		Eliz	Buuckley	servant			g5s
2427	16	39	46		Margt	Buuckley	servant			g5s
2428	16	39	46		Isaac	Burbridg	servant			g5s
2429	16	39	46		Margarett	Barker	servant			g5s
2430	16	40	46		Edwd	Lacey			lodger	g5s
2431	16	41	47		Wm	Reynolds	Seedsman			11s
2432	16	42	48		Charles	Reynolds	servant			g2s
2433	16	42	48		Sarah	Woott	servant			g2s
2434	16	43	49		Mary	Cannon			lodger	1s
										
2435	17	44	50		William	Jones	Appoth			g15s
2436	17	44	50					wife		g15s
2437	17	44	50					3 children		g15s
2438	17	45	51		John	Staunton	servant			g3s
2439	17	45	51		Saml	Sicer	servant			g3s
2440	17	45	51		Charity	Rogers	servant			g3s
										
2441	18	46	52		Willm	Parsons			Snr	£1 1s
2442	18	47	53		Willim	Grimsby	servant			g3s
2443	18	47	53		Mary	Barr	servant			g3s
2444	18	48	53		Eliz	Parsons			lodger	g3s
										
2445	19	49	54		Saml	Jackson	Pewterer		Common Counselman	£1 1s
2446	19	49	55					his wife		g3s
2447	19	49	55		John	Rigby	servant			g3s
2448	19	49	55		Susann	Tresedar	servant			g3s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2449	20	50	56		Elisha	Lancaster				1s
2450	20	50	57					his wife		g2s
2451	20	50	57		Bridgett	Turner	servant			g2s
										
2452	21	51	58		John	Butler	Glazier			1s
										
2453	22	52	59		Saml	Bexell	Tallowchandler			11s
2454	22	52	60					his wife		g2s
2455	22	52	60		Mary	Fisher	servant			g2s
										
2456	23	53	61		Saml	Seale	Mercht			£1 1s
2457	23	53	62					his wife		g4s
2458	23	53	62		Martha	Sharpe	servant			g4s
2459	23	53	62		Grace	hogsden	servant			g4s
2460	23	53	62		John	Mitchell	servant			g4s
2461	23	54	63		Mary	Nodes			lodger	1s
2462	23	55	64		John	Choppens	Mercht		first letter of surname overwritten and difficult to read	£1 1s
2463	23	55	65					his wife		g7s
2464	23	55	65					3 children		g7s
2465	23	55	65		Eliz	Viner				g7s
2466	23	55	65		Sarah	Scott	servant			g7s
2467	23	55	65		Sarah	Brooks	servant			g7s
										
2468	24	56	66		Stephen	Lockyer	Scrivenr			£1 1s
2469	24	56	67							g2s
2470	24	56	67		Susanna	Wickersham	servant			g2s
										
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2471	25	57	68		Edwd	Taylor	Coffeman			g5s
2472	25	57	68					his wife		g5s
2473	25	57	68					2 children		g5s
2474	25	57	68		Susan	Acdell	servant			g5s
2475	25	58	69		Willim	Sparrow			there	g2s
2476	25	59	69		John	holmes			there	g2s
										
2477	26	60	70		Wm	Negus	Glazier			g3s
2478	26	60	70					his wife		g3s
2479	26	61	70		William	Abbott				g3s
										
2480	27	62	71		Ofley	Westmicott	Taylor			g2s
2481	27	62	71					his wife		g2s
										
2482	28	63	72		Ann	Radley				g3s
2483	28	64	72		Tho	Rickin				g3s
2484	28	65	72		James	Birkett				g3s
										
2485	29	66	73		Wm	harding	Smith			g5s
2486	29	66	73					his wife		g5s
2487	29	66	73		Grace	Smith	servant			g5s
2488	29	66	73		Wm	Fellows	servant			g5s
2489	29	66	73		Richd	turners	servant			g5s
2490	29	67	74		Charles	Bland				g4s
2491	29	67	74					his wife		g4s
2492	29	67	74		Eliz	Leveritt	servant			g4s
2493	29	67	74		Dynah	Bayly	servant			g4s
2494	29	68	75		Alce	Peate				g3s
2495	29	68	75					2 children		g3s
2496	29	69	76		Saml	Spurratt				g3s
2497	29	70	76		Mary	Spurratt				g3s
2498	29	71	76		Rachell	hopkins				g3s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2499	30	72	77		Saml	Blackwell	Barbr			g2s
2500	30	72	77					his wife		g2s
2501	30	73	78		Ann	Cooper			lodger	g3s
2502	30	74	78		John	Taylor	servant			g3s
2503	30	74	78		Abigall	Rabjent	servant			g3s
										
2504	31	75	79		Ben	Taylor	Victualler			11s
2505	31	75	80					his wife		g6s
2506	31	75	80					3 children		g6s
2507	31	75	80		John	Taylor	servant			g6s
2508	31	75	80		Abigall	Bland	servant			g6s
										
2509	32	76	81		henry	Crispe	Plumer			11s
2510	32	76	81					his wife		g9s
2511	32	76	81					2 children		g9s
2512	32	77	81		John	Dawson				g9s
2513	32	77	81		Abra	Crispe				g9s
2514	32	77	81		Tho	Crispe				g9s
2515	32	77	81		John	Greene				g9s
2516	32	77	81		Nathanl	higgins				g9s
2517	32	77	81		James	Burger				g9s
										
2518	33	78	82		Ben	hill	Laceman		Common Counselman	£1 1s
2519	33	78	83					his wife		g4s
2520	33	78	83					2 children		g4s
2521	33	79	83		Jane	hill				g4s
2522	33	80	84		Ann	Ballett	servant			g3s
2523	33	80	84		Rebecca	Smallpeice	servant			g3s
2524	33	80	84		Eliz	Smallpeice	servant			g3s
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2525	34	81	85		Christopher	Morris	Turner			g2s
2526	34	81	85					his wife		g2s
2527	34	82	86		James	Oliver	servant			g2s
2528	34	82	86		Mary	Waltonbath	servant			g2s
										
2529	35	83	87		John	Dunton				g3s
2530	35	83	87					his wife		g3s
2531	35	84	87		Ann	Jones				g3s
2532	35	85	88		John	Wyntre				g3s
2533	35	86	88		henry	Godfrey				g3s
2534	35	87	88		Ellnior	Fnichley				g3s
										
2535	36	88	89		Saml	Mitchell				£1 1s
2536	36	88	90					3 children		g6s
2537	36	88	90		Mary	Philpott	servant			g6s
2538	36	88	90		Mary	Reves	servant			g6s
2539	36	88	90		Ann	Miller	servant			g6s
2540	36	89	91		Edward	Mitchell	servant			g4s
2541	36	89	91		Robt	Castle	servant			g4s
2542	36	89	91		Emma	Robinson	servant			g4s
2543	36	89	91		Ellenr	Robinson	servant			g4s
										
2544	37	90	92		Joshua	Sharpe	Staconer			11s
2545	37	91	93		Jonathan	Shipley	servant			g3s
2546	37	91	93		John	Fuller	servant			g3s
2547	37	91	93		Margt	Layton	servant			g3s
										
2548	38	92	94		Tho	Seracold	Druggist			11s
2549	38	92	95					his wife		g4s
2550	38	92	95					3 Children		g4s
2551	38	93	96		Saml	Allen	servant			g3s
2552	38	93	96		Abra	Jackson	servant			g3s
2553	38	93	96		Mary	Morley	servant			g3s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2554	39	94	97		Fra	Radcliffe				g4s
2555	39	94	97					his wife		g4s
2556	39	94	97					2 children		g4s
2557	39	95	98		Ann	Radcliffe	servant			g2s
2558	39	95	98		Christopher	hayes	servant			g2s
										
2559	40	96	99		John	Wiseman	Coffeman			g3s
2560	40	96	99					his wife		g3s
2561	40	97	99		Wm	Witeman				g3s
2562	40	98	100		Tho	Crested	servant			g3s
2563	40	98	100		Rebecca	Askue	servant			g3s
2564	40	98	100		Tho	Nixon	servant			g3s
2565	40	99	101		henry	Worcester	Attorney			£1 1s
2566	40	100	102		Tho	Salmon	Barbor			g2s
2567	40	100	102		John	Lloyd	servant			g2s
										
2568	41	101	103		Ralph	holbrook	p[er]fumer			11s
2569	41	101	104					his wife		g4s
2570	41	101	104					1 child		g4s
2571	41	101	104		John	Jones	servant			g4s
2572	41	101	104		Mary	Senior	servant			g4s
										
2573	42	102	105		John	Goodwin	haberdasher			11s
2574	42	102	106					his wife		g3s
2575	42	102	106		John	dodd	servant			g3s
2576	42	102	106		hannah	Rhodes	servant			g3s
										
2577	43	103	107		John	Walden	Boxmaker			1s
										
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2578	44	104	108		Emanuell	Morton	Druggist		first name written in margin and something illegible and partly written over precedes surname  	11s
2579	44	105	109		Robert	haywood	servant			g2s
2580	44	105	109		Eliz	Grey	servant			g2s
2581	44	106	110		John	Morton			Esq	£1 1s
2582	44	107	111		Eliz	Diodate	servant			g4s
2583	44	107	111		doret	Morton	servant			g4s
2584	44	107	111		John	Diodate	servant			g4s
2585	44	107	111		henry	Ruttey	servant			g4s
										
2586	45	108	112		Wm	Yates	haberdasher			11s
2587	45	109	113		John	Yates				g3s
2588	45	110	113		Jane	Yates				g3s
2589	45	111	113		Mary	Bromfeild				g3s
2590	45	112	114		hannah	Turner	servant			g2s
2591	45	112	114		Joseph	Beck	servant			g2s
										
2592	46	113	115		Tho	Wills	Druggist			11s
2593	46	113	116					his wife		g7s
2594	46	113	116					3 Child		g7s
2595	46	113	116		Nat	Fisher	servant			g7s
2596	46	113	116		Jno	Rogers	servant			g7s
2597	46	113	116		Eliz	Jefferson	servant			g7s
										
2598	47	114	117		Tho	hanwell	Druggist			11s
2599	47	114	117					his wife		g6s
2600	47	114	117					3 Children		g6s
2601	47	114	117		Ben	holley	servant			g6s
2602	47	114	117		Ann	Bolton	servant			g6s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2603	48	115	118		Robert	dowson	Confectionier			11s
2604	48	116	119		Newcomb	dowson	Sugarbaker			11s
2605	48	116	120					his wife		g3s
2606	48	116	120					two children		g3s
2607	48	117	121		Mary	Joseph				g4s
2608	48	117	121		Mary	Gunston				g4s
2609	48	117	121		Peeter	Lilley				g4s
2610	48	117	121		Tho	Burdett				g4s
2611	48	118	122		Clare	Dawson				1s
2612	48	119	123		Robt	Dowson	Confectionr		Junr	11s
										
2613	49	120	124		Robt	Pond	Goldbeater			11s
2614	49	120	125					his wife		g4s
2615	49	120	125					1 child		g4s
2616	49	120	125		Richard	Wright	servant			g4s
2617	49	120	125		Catherine	Copeland	servant			g4s
										
2618	50	121	126		John	Edmonds	Victualler			g4s
2619	50	121	126					his wife		g4s
2620	50	121	126					one Child		g4s
2621	50	121	126		Jno	Day	servant			g4s
										
2622	51	122	127		Wm	Fisher				g3s
2623	51	122	127					his wife		g3s
2624	51	122	127					child		g3s
										
2625	52	123	128		Mary	hadlesey				g4s
2626	52	124	128		Sarah	hadlesey				g4s
2627	52	125	128		Mary	hadlesey			lodger	g4s
2628	52	126	128		Kath	hevett	servant			g4s
										
2629	53	127	129		Eliz	Greenway				g2s
2630	53	128	129		Jane	Astin				g2s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2631	54	129	130		henry	Viccars				g3s
2632	54	130	130		Ann	Viccars				g3s
2633	54	131	130		humphrey	Viccars				g3s
2634	54	132	131		henry	Morley				g3s
2635	54	133	131		Mary	Morley				g3s
2636	54	134	131		henry	Morley				g3s
2637	54	135	132		Susanna	Oliver				g3s
2638	54	136	132		Mary	Oliver				g3s
2639	54	137	132		Eliz	Oliver				g3s
										
2640	55	138	133		John	hall	Cooke			11s
2641	55	138	134					his wife		g6s
2642	55	138	134		Charles	Ellis	servant			g6s
2643	55	138	134		Joseph	Ellis	servant			g6s
2644	55	138	134		Bowler	Miller	servant			g6s
2645	55	138	134		James	Gledwell	servant			g6s
2646	55	138	134		Martha	King	servant			g6s
										
2647	56	139	135		Charles	Greene	Cabinet maker			g5s
2648	56	139	135					his wife		g5s
2649	56	139	135					3 Children		g5s
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sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2650	1	1	1		Richd	Turner	Mercht			£1 1s
2651	1	1	2					his wife		g4s
2652	1	1	2					3 Children		g4s
2653	1	2	3		Mary	Lee	servant			g3s
2654	1	2	3		Joyce	Johnson	servant			g3s
2655	1	2	3		Isaac	honeywood	servant			g3s
2656	1	3	4		Robt	Noyse	hosier			1s
										
2657	2	4	5		Robt	Brough	Lynnen draper			11s
2658	2	4	6					Two Children		g2s
2659	2	5	7		Mary	Parkison	servant			g7s
2660	2	5	7		Isabell	Gaskin	servant			g7s
2661	2	5	7		Barbarah	Moore	servant			g7s
2662	2	5	7		Wm	Belfeild	servant			g7s
2663	2	5	7		John	Taylor	servant			g7s
2664	2	5	7		Willm	Ley	servant			g7s
2665	2	5	7		Nich	Clegg	servant			g7s
										
2666	3	6	8		George	Broome	Ironmonger			11s
2667	3	6	9					his wife		g4s
2668	3	6	9					3 Children		g4s
2669	3	7	10		Ann	Tyler	servant			g2s
2670	3	7	10		Ben	Rutland	servant			g2s
2671	3	8	11		Rebecca	Wilcox	Sempstress		there	g2s
2672	3	8	11		hannah	Darby	servant			g2s
2673	3	9	12		Peter	Jackson	Waxchandler		there	1s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2674	4	10	13		Thomas	Carey	Lynnen Draper			11s
2675	4	10	14					his wife		g6s
2676	4	10	14		John	Garrett	servant			g6s
2677	4	10	14		Giles	knightly	servant			g6s
2678	4	10	14		John	Edgh	servant			g6s
2679	4	10	14		Eliz	Lawrence	servant			g6s
2680	4	10	14		Eliz	Ludlow	servant			g6s
										
2681	5	11	15		Thomas	Styles	hosier			11s
2682	5	11	16					his wife		g4s
2683	5	11	16					3 Children		g4s
2684	5	12	17		Susan	Browne	servant			g3s
2685	5	12	17		Eliz	Midleton	servant			g3s
2686	5	12	17		John	hall	servant			g3s
2687	5	13	18	Wd	Judith	Arther			Gent	£1 1s
2688	5	14	19		Mary	Denham			Gen P, Unmarried	£1 1s
2689	5	15	20		Sarah	Evans	servant			1s
										
2690	6	16	21		Richd	Beaver	Shoomaker			g4s
2691	6	16	21					wife		g4s
2692	6	16	21					2 children		g4s
2693	6	17	22	Mrs	Bayly				there	1s
										
2694	7	18	23		John	dales	Barber			g3s
2695	7	18	23					wife		g3s
2696	7	18	23		Charles	Jones	servant			g3s
										
2697	8	19	24		Griffith	Jones	Alehouse			g6s
2698	8	19	24					wife		g6s
2699	8	19	24					4 children		g6s
2700	8	20	25		Eliz	Saunders	servant			1s
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2701	9	21	26		henry	Caswell	Warehouseman			11s
2702	9	21	27					1 child		g2s
2703	9	21	27		Eliz	Church	servant			g2s
										
2704	10	22	28		John	Thurlby	Scrivener			£ 1 1s
2705	10	23	29		Margt	holland	servant			g3s
2706	10	23	29		Wm	Rogers	servant			g3s
2707	10	23	29		John	hayward	servant			g3s
2708	10	24	30		henry	Trevers	Attorney			£1 1s
2709	10	25	31		Ralph	Crowther	servant			1s
2710	10	26	32		Anthony	Baskervile			Gent	£1 1s
										
2711	11	27	33		James	Cart	Distiller			11s
2712	11	27	34					his wife		g7s
2713	11	27	34					4 children		g7s
2714	11	27	34		Mary 	Pleasant	servant			g7s
2715	11	27	34		Mary	Elderet	servant			g7s
2716	11	28	35		Major	Farmer			Gent	£1 1s
										
2717	12	29	36		Ben	Smith	Mercht		Common counsoleman	£1 1s
2718	12	29	36					wife		g4s
2719	12	29	36					1 child		g4s
2720	12	29	36		Sarah	Luich				g4s
2721	12	29	36		Anthony	Jones				g4s
										
2722	13	30	37		John	Gould	Goldbeater			g3s
2723	13	30	37					wife		g3s
2724	13	30	37		Wm	hall	servant			g3s
2725	13	31	38		Jane	hilliard	Chandler			g3s
2726	13	31	38					Son		g3s
2727	13	31	38		henry	Screene				g3s
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2728	14	32	39		Saml	Antrim	Glazier			g4s
2729	14	32	39					wife		g4s
2730	14	32	39					2 children		g4s
2731	14	33	40		Saml	Alingham				g2s
2732	14	33	40		Martha	Milbourne	servant			g2s
										
2733	15	34	41		Edwd	hope	Chymist			g2s
2734	15	34	41					and wife		g2s
										
2735	16	35	42		Isaac	Pinkback				g2s
2736	16	35	42					and wife		g2s
2737	16	36	43		Mable	hohnes	servant			1s
										
2738	17	37	44		Luke	hodges	Warehouseman			11s
2739	17	38	45		Mary	Gillbee	servant			g4s
2740	17	38	45		Robt	Scott	servant			g4s
2741	17	38	45		Richd	huffum	servant			g4s
2742	17	38	45		humphry	Crispe	servant			g4s
										
2743	18	39	46		Maurice	Williams	Mercht			£1 1s
2744	18	40	47		Eliz	Ball				1s
2745	18	41	48		Ann	Owen	servant			g4s
2746	18	41	48		Sarah	Weeden	servant			g4s
2747	18	41	48		Adam	hancock	servant			g4s
2748	18	41	48		Tho	Clarke	servant			g4s
										
2749	19	42	49		humphry	Simpson	Mercht			g£2 2s
2750	19	42	49		Wm	Methwen	Mercht			g£2 2s
2751	19	43	50		Joseph	Simpson				g5s
2752	19	43	50		George	Owen				g5s
2753	19	43	50		Ellinor	Grigg				g5s
2754	19	43	50		Ann	Dowes				g5s
2755	19	43	50		Jetro	hertigeter			a Turkish girle	g5s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2756	20	44	51	Mr		Burcher	Appotheracy			11s
2757	20	45	52		Tho	Marshall	servant			1s
										
2758	21	46	53		Ben	Metcalfe	Warehouseman			11s
2759	21	46	54					wife		g5s
2760	21	46	54					1 child		g5s
2761	21	46	54		Leenox	Burchinall	servant			g5s
2762	21	46	54		Eliz		servant			g5s
2763	21	46	54		Tho	Farnesfeild	servant			g5s
										
2764	22	47	55		Roger	Watts	Alehousekeeper			g4s
2765	22	47	55					wife		g4s
2766	22	47	55					2 children		g4s
2767	22	48	56		Sarah	Freeman	servant			1s
										
2768	23	49	57		Francis	Camfeild	Lynnen draper			11s
2769	23	49	58					wife		g5s
2770	23	49	58					1 child		g5s
2771	23	49	58		Isabell	Rawson	servant			g5s
2772	23	49	58		Alce	Thompson	servant			g5s
2773	23	49	58		Jno	Richardson	servant			g5s
										
2774	24	50	59		John	Carter	Warehouseman			11s
2775	24	50	60					wife		g3s
2776	24	50	60					2 children		g3s
2777	24	51	61		hugh	Calverly	servant			g4s
2778	24	51	61		Saml	Wilcox	servant			g4s
2779	24	51	61		Mary	Downing	servant			g4s
2780	24	51	61		Mary	Maiden	servant			g4s
										
										
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2781	25	52	62		Joseph	Smith	Warehouseman			11s
2782	25	52	63					wife		g4s
2783	25	52	63					2 children		g4s
2784	25	52	63		Ellni	Spencer	servant			g4s
										
2785	26	53	64		Nathanl	Gifford	Scrivener			£1 1s
2786	26	53	65					his wife		g4s
2787	26	53	65		Saml	Gifford	servant			g4s
2788	26	53	65		Isabell	Barwick	servant			g4s
2789	26	53	65		Phillip	King	servant			g4s
										
2790	27	54	66		henry	Bingough	Coffeman			g2s
2791	27	54	66					and wife		g2s
2792	27	55	67	Mr		Francklin			there	g3s
2793	27	55	67					wife	there	g3s
2794	27	55	67					and child	there	g3s
										
2795	28	56	68		Saml	hagar	Barber			g2s
2796	28	56	68					and wife		g2s
2797	28	57	69		Eliz	hudson	servant			g3s
2798	28	57	69		Tho	Lenton	servant			g3s
2799	28	57	69		Richd	Morton	servant			g3s
2800	28	58	70	Mr	Wm	Crumlin			Gent, there	£1 1s
										
2801	29	59	71		Martin	Simpson	Millinor			g4s
2802	29	59	71					wife		g4s
2803	29	59	71					and 2 children		g4s
2804	29	60	72		Eliz	Giles	servant			g2s
2805	29	60	72		Dorcas	Partridge	servant			g2s
2806	29	61	73		Wm	Adams	Chyrurgeon		there	g2s
2807	29	61	73		John	Spencer	servant			g2s
										
sort order	'prop division'	'household unit division'	joint assessment group	title	first name	surname	occupation	relationship	comments	assessment
2808	30	62	74		Wm	Arnold	Lynnen Draper			11s
2809	30	63	75		Robt	Lowther	servant			g6s
2810	30	63	75		William	Pirkins	servant			g6s
2811	30	63	75		Richard	Arnold	servant			g6s
2812	30	63	75		George	Lovell	servant			g6s
2813	30	63	75		Thomas	harding	servant			g6s
2814	30	63	75		Isabell	Thorpe	servant			g6s
										
2815	31	64	76		Paul	Kerry	Vintner			g12s
2816	31	64	76		Edwd	Young	Vintner			g12s
2817	31	65	77		Ben	Bunckley	servant			g4s
2818	31	65	77		Richard	Moore	servant			g4s
2819	31	65	77		Jos	Crampton	servant			g4s
2820	31	65	77		Eliz	head	servant			g4s
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